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ON THE NOMENCLATURAL TYPES OF GELIDIELLA TINERFENSIS





Sobre els tipus nomenclaturals de Gelidiella tinerfensis Seoane -Camba, Gelidium cantabri-
cum Seoane -Camba i Gelidiocolax deformans Seoane-Camba
Horn designa els tipus nomenclaturals d'aquestes especies algals.
The type specimen of Gelidiella tiner-
fensis Scoane-Camba, the diagnose of
which is published in Bulletin de la So-
ciete Plrvcologigue de France, 22: 127-134,
1977, is in the Herbari de la Catedra de
Boti pica Lie la Facultat de Farmacia de
Barcelona, Spain. HOLOTYPUS IN BCF,
N.,, 02011.
The type specimen of Gelidium cantabri-
cunr Scoane-Camba, the diagnose of which
is published in Acta Botdnica Malacitana,
5: 99-112 , 1979, is in the Herbari Lie la Ca-
tedra de Botdnica de la Facultat de Far-
ntacia de Barcelona , Spain . HOLOTYPUS
IN BCF , N .u 02015.
The type specimen of Gelidiocolax de-
formans Seoane-Camba , the diagnose of
which is published in Collectanea Botani-
ca, 13 ( 2): 911-918 , 1982, is in the Herbari
de la Catedra de Botdnica de la Facultat
de Farmacia de Barcelona , Spain. HOLO-
TYPUS IN BCF , N.,) 02018.
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